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Ei, wie schmeckt der Kaffee sube (BWV 211) 
From Cantata No. 211 (the "Coffee Cantata," written for an unknown event about 1734) 
Ei! wie schmeckt der Coffee suBe, 
Lieblicher als tausend Kilsse, 
Milder als Muskatenwein. 
Coffee, Coffee muB ich haben, 
Und wennjemand mich will laben, 
Ach, so schenkt mir Coffee ein! 
Schafe konnen sicher weiden (BWV 208) 
Verse translation 
Ah! How sweet the coffee's taste is, 
Sweeter than a thousand kisses, 
Milder than sweet muscatel. 
Coffee, coffee, I must have it, 
And if someone wants to treat me, 
Ah, my cup with coffee fill! 
Prose translation 
Ah, how sweet coffee tastes, 
More lovely than a thousand kisses, 
Milder than muscatel wine. 
I must have coffee, 
And if anyone wants to treat me, 
Ah, just give me a cup of coffee. 
From Cantata No. 208 (for the Birthday of Christian, Prince of Saxe-Weisseefels, in 1712) 
Schafe konnen sicher weiden, 
Wo ein guter Hirte wacht! 
Wo Regenten wohl regieren, 
Kann man Ruh' und Friede spilren 
Und was Lander glucklich macht! 
Hort doch der sanften Floten Chor (BWV 206) 
Verse translation 
Sheep may ever graze securely 
Where a worthy shepherd wakes. 
Where the rulers well are ruling, 
May one rest and peace discover 
And what nations blissful makes! 
Prose translation 
Sheep may safely graze, 
Where a good shepherd keeps watch. 
Where rulers rule well, 
There can rest and peace be found 
And all that makes his people happy! 
Cantata No. 206 (for the Birthday of August!!!, the Elector of Saxony, in 1736) 
Verse translation 
Hort doch! der sanften Flaten Chor 
Erfreut die Brust, ergotzt das Ohr. 
Der unzertrennten Eintracht Stlirke 
Macht diese nette Harmonie 
Und tut noch groBre Wunderwerke, 
Dies merkt und stimmt doch auch wie sie! 
Hark now! The gentle flutes in choir 
Make glad the breast and please the ear. 
The undivided union's power 
Creates this lovely harmony 
And even greater works of wonder, 
This mark and with their tune agree! 
Prose translation 
Now hark! The gentle flute choir 
Delights the breast and charms the ear. 
The power of their united concord 
Creates such fine harmony, 
And performs even greater wonders; 
Note this, and be attuned like them! 
